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RESUMEN:  
La Bioseguridad se define como un conjunto de medidas, preventivas cuyo principal objetivo 
es proteger la salud y seguridad, tanto de pacientes como de personal durante el proceso de 
atención clínica. La atención odontológica no está libre de riesgos, ya que, aunque se trate 
de atenciones profesionales están expuestos a gran variedad de microorganismos.  
El objetivo de la presente investigación es identificar el conocimiento y aplicación de las 
normas de bioseguridad por parte de los alumnos que cursan las asignaturas clínicas de la 
facultad de odontología de la UNLP.  
La investigación es de tipo descriptivo transversal, la población en estudio estará 
conformada por el total de alumno cursantes entre 3er y 5to año.  
Para la recolección de la información se utilizará un instrumento, tipo cuestionario 
conformado por 7(siete) temas relacionados con la aplicación de las normas de 
bioseguridad. Es así que esta propuesta de determinar el conocimiento y aplicación de las 
normas de bioseguridad, se transforme en un instrumento de reflexión y autoevaluación, que 
asegure el conocimiento y medidas necesarias para prevenir, disminuir y eliminar los riesgos 
de contraer enfermedades, y aumentar la calidad de todo el proceso de atención en las 
maniobras que se realizan en la práctica diaria. 
Considerando lo anterior dicho es necesario ir evaluando permanentemente la 
implementación, el cumplimiento y supervisión de las normas de bioseguridad, e incorporara 
a la misma en ese eje transversal, con la capacitación y entrenamiento desde los primeros 
años académicos. 
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